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■論文
・0歳児保育における「人とのかかわり」
　─  連絡帳にみる6か月未満児の「人とのかかわり」と保育者の視点─	
	 青木　弥生	 （1）
・保育者養成校における食育の意義
　─間食（おやつ）を中心として─	 今井　景子	 （13）
・『現代こどものうた名曲全集』（二訂）における中田喜直・小林純一の共作
　─オノマトペの表現に着目して─	 葛西　健治		 （23）
・新任保育者へのサポ トー体制に関する一考察
　─保育士へのアンケ トー調査を通して─	 須永　美紀	 （39）
・児童相談所一時保護所職員の資質の研究
　─被虐待児童の援助事例を通して─	 高橋　雅人		 （47）
・倉橋惣三の保育思想における「談話」論
　─ 「保育法」講義録を中心に─	 南陽　慶子	 （59）
■研究ノ トー
・子育てと擬制的親子関係
　─沖永良部島の伝統的社会制度─	 高橋　孝代		 （69）
・保育を学ぶ学生たちのコミュニケーション能力を高める学び
　─こころとからだを開くことを中心に─	 照屋　　洋	 （75）
■実践報告
・保育者養成校におけるアドレナリン自己注射薬（エピペン®）演習の効果と課題
	 今井景子・弓田安希子	 （85）
・公開講座「0歳からのコンサ トー ～歌の遊園地～」
　─2年間の取り組み─	 葛西　健治	 （95）
・保養者養成校のピアノ授業における連弾学習の役割
　─本学の授業実践を通した考察─	 齋藤亜都沙	（103）
・造形表現活動《ペーパーホール》の実践とその考察
　─保育における表現と美術の関連性を通じて─	 捧　公志朗	（109）
・おもちゃのチャチャチャに関する一考察
　─本学の授業実践を通した考察─	 嶋田	陽子・今川	典子	（117）
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■Articles
Relationship with Others in Childcare for the First Year of Infancy: 
Analysis of Correspondent Notebook of Rationship with Others in 6 months  of Age and The 
Viewpoint of Childcare Worker
	 AOKI,	Yayoi	 (1)
Childhood Education Students’ Thoughts and Practices 
in Food Education and Snacks in Nursery School
	 IMAI,	Keiko	 (13)
A Study of Collaborative Works of NAKADA, Yoshinao and KOBAYASHI, Jun’ichi 
on GENDAI KODOMONO-UTA MEIKYOKU ZENSHU (Masterpieces of Japanese 
Contemporary Children Song) (2nd Edition): Focusing on the Expression of Onomatopoeia
	 KASAI,	Kenji	 (23)
A Study on the Support System for Newly Appointed Childcare Workers: 
Employing a Questionnaire Methodology
	 SUNAGA,	Miki		 (39)
A Study on the Capacities of Temporary Shelters Staff for Children in Child Guidance Centers: 
Through Case Studies of Aid to Child Victims of Abuse 
	 TAKAHASHI,	Masato	 (47)
A Study of Sozo Kurahashi’s Concept of “Dan-wa”: 
Focusing on “Lecture Notes for Childcare Methods” 
	 NANYO,	Yoshiko	 (59)
■Research Notes
Child Rearing and Constructive Parent-Child Relationship: 
Traditional Social System in Okinoerabu island 
	 TAKAHASHI,	Takayo	 (69)
A Study of Improvement of the Communicative Competence of Students in Childcare 
Training School: 
Focusing on Opening the Mind and Body
	 TERUYA,	Hiroshi	 (75)
■Practical Reports 
Effects and Problems of Adrenaline Auto-injector Exercises in Nursery Teacher Training Courses
	 IMAI,	Keiko・YUMITA,	Akiko	 (85)
A Report of College Extension “Concert for Babies from the Age 0: Amusement Park of Songs”
During the Past Two Years
	 KASAI,	Kenji	 (95)
The Function of Piano Duo Learning in College of Childhood Education
	 SAITO,	Azusa	 (103)
A Practice and Study of Art Expression Activities «Paper Hole»:
From the Relevance of the Expression in Childcare, and Fine Arts
	 SASAGE,	Koshiro	 (109)
One Consideration about Omocha-no-ChaChaCha
	 SHIMADA,	Yoko	·	IMAGAWA,	Noriko	 (117)
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